はじめに (<国際公開シンポジウム>国際家族農業年から始まる小規模家族農業の道 : フランス農業開発研究国際協力センターの研究者を迎えて) by 郭 洋春 et al.
経済研究所では,     年  月  日 (月) に国際シンポジウムを開催した｡ テーマは ｢国際家
族農業年から始まる小規模家族農業の道―フランス農業開発研究国際協力センターの研究者を
迎えて―｣ というものであった｡     年は国連が定める国際家族農業年であった｡     (国









類全体にとっても極めて重要な課題である｡ この状況に対して, ｢国際家族農業年｣ を迎えた    年に国際シンポジウムを開催するというのは極めて重要な意味を持つ｡
具体的には, 世界食料保障委員会 (                          ：   ) の専門
家ハイレベル・パネル ｢小規模農業への投資｣ の研究チーム代表を迎え, 日本から参加してい
る研究者とともに, こうした国際的潮流の意義を考えるシンポジウムを開催した｡
当日は, 関根佳恵氏 (愛知学院大学准教授) の方から本シンポジウムの開催趣旨を ｢国際家
族農業年と日本農業｣ という内容で説明して頂き,      ‒         氏 (フランス農業開
発研究国際協力センター (    ) 上席研究員) には ｢国際家族農業年の意義と家族農業が直
面する課題｣ について,     ‒              氏 (フランス農業開発研究国際協力センタ








洋春氏 (本学経済学部教授) からは, ｢市場の自由化と農業－   をめぐる問題と日本農業｣
というテーマで日本の農業を巡る状況について報告してもらった｡
当日は主催者の予想を上回る参加者が来場し, 活発な議論が展開された｡
本稿では, 紙面の関係からメインスピーカーの      ‒         氏と     ‒              氏の講演録を掲載する｡
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